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air rifle dengan394mata
padasaingankelayakandan
497.4padasainganakhir.
PenembakIran, Mahjoub
SedatJalail Moussaviditem-
patkeduadengan390(492.0
mata),manakalaNur Ayuni
Farhana dengan390(490.0
mata)di tempatketiga.
Nur Suryaniyangmewa-
kill ATM membantupasu-
kannyamunculjuaraselepas
mengumpul1,171mata,ma·
nakalaIran di tempatkedua
(1,157mata)dan Melakadi
tanggaketiga(1,152mata).
Sementaraitu,AlaisNeek
Sulongyangdikecewakanpe-
nembakIran, EbrahimBar-
khordari dalamacara 10m
air pistolkelmarinmenebus
kehampaandenganmenjua-
rai acara50meterpistol.
Alais muncul juara de-
ngancatatan546matapada
sainganaWaldanmengum-
pul 630.6mataberbanding
Ebrahim 532(627.2mata)
danHasli IzwanAmir Has-
san535(622.8mata).
Iran yangmengumpul11
emas,5perakdan4gangasa
(11-5-4)munculjuara kese-
luruhan kejohanan,diikuti
ATM di tempatkedua(9-5-6)
danSelangor(3-4-2).
10m rifle (Perseorangan) -
1 Nur Suryani Mohd Taibi
(ATM)394 (497.4mata);
2 Mahjoub Sedat Jalail
Moussavi (Iran)390 (492.0);
3 Nur Ayuni Farhana(Pah)
390 (490.9).
Berpasukan - 1 ATM
(1,171);2 Iran (1,157);
3 Melaka (1,152).
25m pistol (Perseora-
ngan) 1 Zainab Ramezani
(Iran)572(773.6);2 Siti Nur
Masitah Mohd Badrin (pah)
569 (766.4);3 Bibiana Ng
Pei Chin (PORM) 567 (763.7)
Berpasukan - 1 Iran (1,690
mata);2 ATM (1,676);
3 PORM (1,674).
SOm pistol (Persorangan)
1 Alais Neek Sulong (ATM)
546 (630.6);2 Ebrahim Bar-
khordari (Iran)532 (627.2);
3 Hasli Izwan Amir Hassan
(Prk) 535 (622.8).
Berpasukan - 1 ATM
(1,594);2 Selangor (1,507);
3 Johar (1,488).
Kehampaan penembak
negaradalamacarapistol
ditebus'penembakraifal,
Nur Suryani Mohd Taibi
yangmemenangiacara10m
Oleh Mohd Ali Majid
bhsukan@bharian.com.my
I Penembak Iran terus
tutup peluang trio negara....-
P ENEMBAK Iran terusmembuktikankeheba-
tan mereka apabila terus
menguasaiacara25 meter
pistolperseorangandanber-
pasukan,sekaligusmenge-
tepikanpeluangtrio negara
. yangkembaliberaksisele-
pasdigantung,melakarke-
jayaan di KejohananPiala
Ally Ong,semalam.
BiarpuncubadisaingiSiti
Nur MasitahMohdBadrin,
Bibiana Ng Pei Chin dan
JoselineCheah,namunnya-
. ta Zainab Ramezanilebih
hebat dengancatatan572
matapadasaingankelaya-
kan dan mengumpul773.6
matapadasainganakhir.
Sebaliknya,Siti Nur Mar-
sitahsekadarditempatkedua
dengan569(766.4mata),ma-
nakalaBibianadi tempatke-
tigadengan567(763.7mata).
Iran turut memenangi
acara berpasukanselepas
mengumpul1,696matadi-
ikuti AngkatanTenteraMa-
laysia(ATM)yangmemper-
olehi 1,676matadan Polis
Diraja Malaysia(PDRM) di
tempatketiga(1,671mata).
